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Новый журнал по процессам 
в химии и химической технологии
Этим номером мы открываем новый журнал, посвященный 
процессам в химии и химической технологии, освещающий 
новые инновации в индустриальной химии и химической 
инженерии.
Международный журнал Chimica Techno Acta публикует 
оригинальные статьи, письма в редакцию, обзоры и мини-
обзоры по химии и химической технологии на русском и 
английском языках. Журнал также публикует рецензии и 
аннотации на новые книги, краткую информацию о научных 
конференциях по химии, материалы посвященные химикам-
технологам.
В оригинальных статьях могут рассматриваться процессы 
в химии, химической технологии и индустриальной химии, 
а также биологи ческое действие, физико-химические, 
квантово-химические и другие свойства в контексте с 
применением новых соединений и материалов. Обзор должен 
быть всеобъем лющим, критическим и описывать новейшие 
исследования в области химии и химической технологии. 
Статьи этого журнала непосредственно доступны всем 
желающим, исходя из прин-ципа, что свободный открытый 
доступ к результатам исследований способствует увеличению 
всеобщего знания.
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Chemistry and Chemical Technology
A new journal begins today for process chemistry and chemical 
technology, one of the most innovative of industrial chemistry and 
chemical engineering. The papers in this fi rst issue of Chemical 
Techno Acta demonstrate the quality of science and engineering 
involved in devising a manufacturing process for a new or existing 
chemical, and in solving the problems of scale-up from laboratory 
to pilot plant and beyond. Much of this work would probably have 
remained unpublished without the launch of Chimica Techno Acta.
The Editors have the support of an enthusiastic and committed 
Editorial Board, mostly industrially based from wide variety of 
backgrounds an countries. We do need your future support. We 
know of the excellent work being done I the chemical process the 
results are evident on a tonne scales but we need a second product 
from you: information on record. Ideally, Full papers with experi-
mental details are to be the main format in Chimica Techno Acta, 
with Nots on shorter procedures which have been optimized and 
possibly scaled up being the second preference.
The Editors welcome further discussions with potential authors nd 
readers, so please don’t hesitate to contact us by web site or e-mail.
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